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ちなみに、ハッツフェルドのルワンダ・ジェノサイド三部作の第二巻（原題“Une saison de 
machettes”）は、『隣人が殺人者に変わる時 加害者編』（かもがわ出版、2014 年）という邦題で
刊行されている。残念ながら第三巻（原題“La stratégie des antilopes”）の邦訳はまだない。できる
だけ多くの人に本書が読まれるよう、全ての邦訳が早く揃うことを期待する。 
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